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ORGANIZING SPACE PATTERN AT COMPOUND HOUSE IN
KOTAGEDE AREA
IN GENDER PERSPECTIVE
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By : CerryaWuriWaheni
ABSTRACT
Understanding gender is almost hardly discuss in the science of interior
design. The appeare of development of interior design science due to the failure of
modernism which supported by the feminism movement, resulting in attention to
the role of gender came to the fore.
The gender in this study focused on the role of men and women in the
development of traditional Javanese house space organizing patterns, by taking
the case of compound house space organizing in the Kotagede area and trying to
see spatial patterns that followed the traditions and structuring patterns that follow
the present era, to see how far the gender role changes in a certain place and time
period.
From this study it was found that the role of gender in the pattern of
arranging the room at compound house in Kotagede area has not been changed
radically within period, except for some switching functions and roles of each
gender. Found uniqueness in the compound house in Kotagede area today, that
every existing house has a core part of traditional house of Java that there is
“plinggitan”, “dalem” and “sentong”.
The pattern of arranging the room at compound house currently there is no
difference between men and women. That is, men and women may use any room,
and differences in arrangement patterns of room depend on the user and their use
on routine or non-routine /traditional event.
Keywords: Gender,Organizing Space Pattern, and Compound House
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POLA PENATAAN RUANG RUMAH COMPOUND DI
KAWASANKOTAGEDE
DALAM PERSPEKTIF GENDER
Pertanggungjawaban Tertulis Program Penciptaan dan Pengkajian Seni
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2016
Oleh : CerryaWuriWaheni
ABSTRAK
Pemahaman peranan gender hampir tidak pernah dilakukan dalam
pembahasan ilmu desain interior. Dengan perkembangan ilmu desain interior yang
muncul akibat gagalnya modernisme yang dipicu oleh gerakan feminisme,
mengakibatkan perhatian terhadap peranan gender muncul ke permukaan.
Peranan gender dalam kajian ini difokuskan kepada peranan laki-laki
maupun perempuan dalam perkembangan pola penataan ruang rumah tradisional
Jawa, dengan mengambil kasus pola penataan ruang rumah compound di wilayah
Kotagede dan mencoba melihat pola penataan ruang yang mengikuti tradisi dan
pola penataan yang mengikuti jaman sekarang, untuk melihat sejauh mana
perubahan peranan gender dalam tempat dan kurun waktu tertentu.
Melalui kajian ini ditemukan bahwa peranan gender dalam pola penataan
ruang rumah compound di wilayah Kotagede tidak banyak berubah, kecuali
beberapa peralihan fungsi dan peran dari masing-masing gender. Ditemukan
keunikan dalam rumah compound di kawasan Kotagede saat ini, yaitu setiap
rumah yang ada memiliki bagian inti rumah tradisional Jawa yaitu terdapat
plinggitan, dalem dan sentong.
Pola penataan ruang rumah compound saat ini tidak ada batasan antara
laki-laki dan perempuan. Artinya, laki-laki dan perempuan boleh menggunakan
ruangan manapun, dan perbedaan pola penataan ruang tergantung pengguna dan
penggunaannya pada kegiatan rutin atau non-rutin/adat yang berlangsung.
Kata kunci : Gender, Pola Penataan Ruang, dan Rumah Compound
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